





Дипломный проект: 108 стр., 29 рис., 14 табл., 28 лит. источников, 3 
приложения. 
 
УСТРОЙСТВО. ШКАФ. ГЛАЖЕНИЕ. ОДЕЖДА. СУШКА. УХОД. 
ОСВЕЖЕНИЕ.   
 
Объектом разработки является устройство шкаф гладильный.  
Цель проекта разработка конструкции шкаф гладильный, заменяет процесс 
ручной глажки в бытовых условиях. 
Элементами новизны является возможность использования устройства, в 
бытовых условиях, за счет компоновки и небольших габаритных размеров. 
Устройство ориентировано на ежедневный уход за предметами одежды. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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